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Penelitian ini berjudul “Kepuasan Masyarakat Surabaya Dalam Menonton 
Program Brownis Trans  TV”. Penelitian ini berusaha untuk menyusun ide – ide 
tentang mengapa seseorang memilih media tertentu dalam waktu yang berbeda 
dan apa yang mereka dapatkan setelah berhubungan dengan media.Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui kepuasan masyarakat dalam menonton program 
Brownis Trans TV. Apakah masyarakat Surabaya terpuaskan atau tidak. Teori 
yang digunakan adalah Uses and Gratification. Dalam teori ini audiens memiliki 
kehendak bebas untuk memilih media yang ada. Dalam arti, audiens lah memiliki 
peran aktif dalam memilih media mana yang dapat memenuhi kebutuhannya. 
Menurut teori Uses and Gratification audiens memiliki banyak alternative pilihan 
media untuk memuaskan kebutuhanya.Pendekatan pada penelitian ini  
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Untuk 
menghubungkan dua variabel atau konsep penelitian ini menggunakan penelitian 
kuantitatif eksplanatif. (Kriyantono, 2014: 69). Pada penelitian ini yang 
eksplanatif dibatasi dengan penjelasan korelasi antara dua variabel yaitu 
Gratification Sought (GS) dan Gratification Obtained (GO). Teknik penarikan 
sampel yang digunakan adalah nonprobability sampling dengan jenis purposive 
sampling karena peneliti telah menetapkan kriteria bagi responden yang hendak 
mengisi kuisioner yang dibagikan. Dalam mengukur kepuasan masyarakat 
Surabaya dalam menonton program Brownis di Trans TV, penelitian ini 
meggunakan survei dengan alat bantu kuisoner untuk mempermudah mengolah 
data di Surabaya. Responden merasa terpuaskan setelah menonton program 
Brownis. Kepuasan masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan 
program Brownis Trans TV. 
Kata Kunci : Kepuasan, Masyarakat Surabaya,Motif , Uses and Gratification, 













 This study is entitled “Surabaya Community Satisfaction Program in 
Watching Brownis Trans TV”. This research seeks to arrange ideas about 
someone who chooses certain media at different times and what they get after 
dealing with the media. This study aimed to determine the satisfaction of people 
watching Brownis Trans TV program. Do the people of Surabaya satisfied or not. 
The theoriesuse in this study are Uses and Gratification. In this theory the 
audience has a free will to choose the existing media. In a sense, itis the audience 
who has an active role in choosing which media can meet their needs. According 
to the theory of Uses and Gratification the audeince has many alternative media 
choices to satify their needs. The research in this study uses quantitative research 
with explanative research types. To relate the two variables or concepts of this 
study using quantitative explanative research. (Kriyantono, 2014: 69). In this 
research, explanative discussion is explained by explaining the two variables, 
namely Gratification Sought (GS) and Obtained Gratification (GO). The sampling 
technique used is nonprobability sampling with the type of purposive sampling 
because researchers have collected criteria for respondents who want to fill out the 
questionnaire distributed. In measuring the satisfaction of the people of Surabaya 
in watching Brownis programs on Trans TV, this study uses a survey with a 
questionnaire tool to facilitate processing data in Surabaya. Respond to being 
satisfied after watching Brownis program. Community satisfaction is one 
indicator of the success of the Trans TV Brownis program. 
Keywords: Satisfaction, Surabaya Community, Motives, Use and Gratification, 
Gratification Sought and Gratification Obtained . 
 
